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ABSTRAK
Ika Purnama Sari. PENGARUH METODE PEMBELAJARAN SQ3R 
TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA INTENSIF SISWA KELAS IV 
SD NEGERI SE-KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2013. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada-tidaknya perbedaan 
kemampuan membaca intensif siswa kelas IV SD Negeri Se-Kecamatan 
Colomadu tahun 2013 antara yang diajar dengan menggunakan metode 
pembelajaran SQ3R dan metode pembelajaran langsung.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis eksperimen dengan
menggunakan eksperimen semu (quasi experimental design). Desain penelitian 
yang digunakan adalah control group pretest-posttest. Populasi dari penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Se-Kecamatan Colomadu tahun 2013
yang tersebar dalam 23 sekolah. Sampel pada penelitian ini berjumlah 81 siswa, 
yaitu 35 siswa sebagai kelompok eksperimen yang diajar dengan menggunakan 
metode pembelajaran SQ3R dan 46 siswa sebagai kelompok kontrol yang diajar 
dengan menggunakan metode pembelajaran langsung. Sampel tersebut diambil 
dengan menggunakan teknik pengambilan sampel cluster random sampling.
Peneliti menggunakan tes untuk mengumpulkan data. Tes digunakan untuk 
mengetahui perbedaan kemampuan membaca siswa setelah diajar dengan 
menggunakan metode pembelajaran SQ3R dan metode pembelajaran langsung.
Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji prasyarat analisis data dan uji 
hipotesis. Uji prasyarat ini meliputi uji normalitas menggunakan uji Lilliefors, uji 
homogenitas menggunakan uji Bartlett, dan uji keseimbangan menggunakan uji-t
atau t-test. Uji hipotesis menggunakan uji-t atau t-test.
Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa thitung ttabel 
1,9905), sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan kemampuan 
membaca intensif antara siswa yang diajar dengan metode pembelajaran SQ3R 
dan siswa yang diajar dengan metode pembelajaran langsung.
Simpulan dari penelitian ini adalah kemampuan membaca intensif siswa
kelas IV yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran SQ3R lebih baik 
dibandingkan dengan kemampuan membaca intensif siswa yang diajar dengan 
menggunakan metode pembelajaran langsung.
Kata kunci : kemampuan membaca intensif, metode pembelajaran SQ3R, 
metode pembelajaran langsung
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ABSTRACT
Ika Purnama Sari. THE EFFECT OF SQ3R LEARNING METHOD FOR 
THE STUDENTS INTENSIVE READING ABILITY AT THE FOURTH 
GRADE STUDENTS IN THE ELEMENTARY SCHOOL OF COLOMADU 
SUB DISTRICT IN THE ACADEMIC YEAR OF 2013. Skripsi, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. 2013.
The purpose of this research is to verify whether there is difference of 
students intensive reading ability at the fourth grade students in the elementary 
school of colomadu sub district in the academic year of 2013 between that is used 
SQ3R learning method and direct learning method.
This research was quantitative research with quasi experimental method 
using control group pretest-posttest design. The population of this research was all 
of the fourth grade students in the Elementary School of Colomadu sub district in 
the academic year of 2013 that consist of 23 Elementary Schools. The researcher
used 81 students as sample, 35 students as experiment group who were taught by 
SQ3R learning method and 46 students as control group who were taught by 
direct learning method. Cluster random sampling technique was used to take the 
sample. The researcher used test to collect the data. Test was used to know
difference of students intensive reading ability after taught by SQ3R learning 
method and direct learning method. Pre-requirement test and hypothesis test was 
used to analyze the data. Pre-requirement test consist of normality test used 
Lilliefors test, homogeneity test used Bartlett test, and balance test used t-test.
Hypothesis test used t-test.
Based on hypothesis test, the result of this research shows that tcount > ttable
(2. 7215 > 1.9905), so H0 is rejected. It means that there is difference of intensive 
reading ability between students who were taught by SQ3R learning method and 
direct learning method.
The conclusion of this research is that the fourth grade students intensive 
reading ability who are taught by SQ3R learning method is better than they are 
taught by direct learning method.
Key words : intensive reading ability, SQ3R learning method, direct learning 
method.
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